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内容摘要
《人民法院第四个五年改革纲要（2014-2018）》对“推动法院人员专业化”
的制度安排，彻底激活了已实行十余年、依然不温不火的法官助理制度。法官助
理制度逐步呈现出其在提高司法效率、使法官脱离事务性工作缠累等方面的强大
生命力。然法官助理相关立法、规范制度之阙如，法官助理定位之不清、权责之
不明依然构成了法官助理制度继续推进之障碍。司法实践中，法官与法官助理难
以形成有效主辅关系、法官助理未参加庭审直接草拟裁判文书、法官过度授权法
官助理行权并致法官责任意识弱化等均需司法改革者予以警惕。特别是对于法官
助理草拟裁判文书职权的疏于防范，在部分程度上违反了“让审理者裁判、让裁
判者负责”之改革初衷，亦将使人民群众“在每一个司法案件中感受到公平正义”
之改革目标落空。本文借由 S 市 X 区基层法院法官助理之实践现状分析，试图
对我国法官助理制度之科学合理重构作有益探索。
除引言与结语部分，本文共列四章。
第一章法官助理制度概述。通过梳理我国法官助理制度演进之三段历程，直
截了当的指出现阶段我国法官助理制度所被赋予的独特功能，并概要介绍 S 市 X
区法院法官助理之运行现状以及我国法官助理之职责等。
第二章法官助理制度实践运作之困境。该章透过 S 市 X 区法院法官助理之
运行现状，从制度建设及制度实施两个维度披露了法官助理制度在运行中所面临
的障碍及实践异化后产生的问题。
第三章域外法官助理制度考察。作为已行之有年的域外法官助理制度的考察
必能予我们以启示。这启示涵盖法官助理之岗前培训机制、司法辅助人员配置结
构等方面，而我国以法官助理作为法官之后备资源将极易引发助理向“不开庭法
官”演化之危机。
第四章法官助理制度之完善。该章既从制度衔接层面交代了法官助理制度之
合理构建必须注重制度全局性部署，又从法官助理制度内部肌理如何确定等方面
给出了切实可行的制度建设方案。
关键词：法官助理；法官员额；制度构建
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ABSTRACT
The fourth reform outline for five years of People's court promotes the
implementation of the judge assistant system, which has been implemented for more
than ten years and still lukewarm, because it provides for the construction of
professional personnel of the court. The judge assistant system is gradually showing
its strong vitality in improving the efficiency of the judiciary and getting the judge out
of the supplementary judicial work.Due to lack of relevant legislation and institution,
position’s and responsibility’s unclear, the judge assistant system is difficult to run
effectively.In judicial practice, it is difficult for judges and law clerks to form an
effective auxiliary relationship,the law clerks does not participate in the court hearing
directly but drafts the judgment documents,the judge gives too much jurisdiction
power to the law clerks and judge's sense of responsibility is gradually reduced. These
above, the judicial reformers need to be on guard.Because we have no measures to
keep law clerks away from drafting the judgment documents,it leads to violate
justice’s regular pattern and parties can’t feel the fairness and justice in his/her judicial
case.Based on the analysis of the judge assistant system of the X district court in S
city,The paper attempts to explore the scientific and rational reconstruction of the
judge assistant system in China.
The dissertation shall contain an introduction,four chapters and a conclusion.
Chapter 1:The Judge Assistant System—An Overview.This chapter seeks to
provide an introduction on the historical development of domestic judge assistant and
points out the unique function of judge assistant system in China.Besides,this chapter
also points out the currently implementation of the assistant judges system in the
district court of X in S city and the responsibility of the law clerks of our country.
Chapter 2:Difficulties Encountered in the Practice of Judge Assistant
System.Based on the analysis of the judge assistant system of X district court in S city,
this paper illustrates the obstacles and problems in the operation of assistant judge
system from the two aspects of system construction and system implementation.
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Chapter 3:Study of Foreign Judge Assistant System.As a foreign judge assistant
system that has been practiced for decades, it can give us some enlightenment
implications.The implications include that our country should set up judge assistant’s
pre service training;We don’t have enough judicial assistant.If we take the law clerks
as the reserve resources of judge,it will lead to this situation that the single standard to
distinguish the judge assistant and judge is whether hearing a case in the court.
Chapter 4:The Improvement of Judge Assistant System.In this chapter, the author
points out that the reasonable construction of the judge assistant system must focus on
the overall arrangement of the system.And from the perspective of how to determine
the internal system of judge assistant system, the paper gives a practical scheme too.
Key words：Judge Assistant;Judge Post System;System Construction.
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引 言
1
引 言
《人民法院第四个五年改革纲要（2014-2018）》（以下简称《四五改革纲要》）
之出台标志着新一轮、深层次的司法改革之风袭来。法官助理制度这一自 1999
年制度创设之初便处于立法规范之外、自由散漫生长之制度，在《四五改革纲要》
的作用下，被迅速带入司法实践者、法学研究人员之视野，亦由长期以来的“僵
尸条款”走向真正的、广泛的法院实践。
无疑，《四五改革纲要》中，对法院人员专业化的全局部署、就法官员额制
的推行、对法院人员分类管理改革的展望、法官选任制度的革新等一系列措施都
或多或少对法官助理制度之构建提供了制度支撑和依托。特别是法官员额制在试
点法院的全面推行，使司法裁判者之人数减少，员额法官需要面对大量待结案件。
“案多人少”矛盾在短期内的难以解决，一众学者不期而同的将“法官助理制度”
视为解决问题之着力点与突破口。显然，法官助理制度之于提升司法效率、之于
减轻入额法官事务性负担、之于法官“减负增能”以进一步促进法官精英化的独
特价值恰好被倚重。
无奈，法官助理制度作为“舶来品”，自 1999年《人民法院第一个五年改革
纲要（1999-2003）》（以下简称《一五改革纲要》）引入之初便存在目标定位之偏
差，并引发了法官助理制度功能之紊乱。最高法院 2004年出台的《最高人民法
院关于在部分地方法院开展法官助理试点工作的意见》（以下简称《试点意见》）
对法官助理制度之概括性规定难以应对始终处于动态运行中的审判活动。法官助
理定位不明、权责不清之弊病愈发明显，在实践运行中，法官助理之职责与法官
职责的交叉，使法官助理已有“越俎代庖”之嫌。如何既确保法官脱离繁琐性、
事务性工作之缠累，又能合理划定法官助理职责的藩篱，且能科学配置法官助理
与法官的比例，进而将有限的法官资源运用到核心的审判程序中，最大限度的满
足实践需要、真正的实现为法官“减负增能”，均是现阶段法官助理制度需要面
对的问题。
2016年，笔者经 S 市 X区人民法院审判委员会核准，曾担任 S 市 X区法院
之聘任制法官助理。在为期 8个月的法官助理履职期间，在恪尽职守之余，就法
官助理制度在实践运行中所彰显之价值及暴露之弊端多有留意。故毕业论文欣然
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依此选题，唯望借由对 S 市 X 区法院的数据分析、实证考察，挖掘出具有理论
价值之内容，以飨各路学者。倘若还能透过揭露法官助理制度在实践运行中暴露
之问题，为探讨法官助理制度之合理重构尽绵薄之力，便是身为诉讼法学研究生
的我之一大幸事。故愿以此为题，深入探讨之，使 S 市 X 区法院的法官助理制
度成为窥探中国基层法院法官助理制度实践现状之窗口。
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第一章 法官助理制度概述
1
第一章 法官助理制度概述
法官助理制度发端于美国最高法院，其缘起即是为将法官从含混复杂之审判
事务性工作中解脱出来，以缓解法官审判压力，应对案件数量的剧增。在美国实
践运行中，法官助理这一制度的创设确已达致了提高司法效率之目标，并为各国
所效仿，且不断革故鼎新、在他国予以变通适用。近年来，伴随法律制度的“西
学东渐”，法官助理制度被引入我国，并在我国开始其“本土化”之历程。
第一节 中国法官助理制度之兴与革
通常认为，法官助理是指“经一定程序遴选产生，辅助法官工作，处理与纠
纷裁判有关的审判辅助事务，但不具有审判权的法院工作人员。”①其作为一专有
名词，在我国顶层设计中得以明确已有十余年之久。回溯该制度之发展，便可发
觉其所呈现出的渐进式、自下而上式、“先试先行”式的样态，并具有明显的阶
段性特征。
一、制度初创、无序生长
最高人民法院于 1999年颁发了《一五改革纲要》，并开创性的提出：“随着
审判长选任工作的开展，结合人民法院组织法的修改，高级人民法院可以对法官
配备法官助理和取消助理审判员工作进行试点，摸索经验”。自此，制度建构拉
开序幕。
以北京房山区法院为代表的一批“敢为人先”的基层法院在全国率先试行法
官助理制度，改革陈旧、传统的“一审一书”之审理模式为“法官—法官助理—
书记员”之审理模式。值得一提的是，出于制度安排之合法性考量，房山法院在
试行法官助理之初，将法官助理之职责严格的限定在庭前准备工作中。②即法官
助理仅从事庭前程序性工作、以解决审前程序问题为主。
2002年《最高人民法院关于加强法官队伍职业化建设的若干意见》（以下简
称《法官职业化建设意见》），进一步明确在全国法院试行法官助理制度，并将法
①
孙祥壮.试论我国法官助理制度的建构[J].法律适用，2006，（4）：80-82.
②
此时的法官助理被房山法院称之为程序助理，仅负责庭前准备工作，相应的，后来房山法院在制度改革
中增设了文字助理，专门负责帮助法官草拟裁判文书之工作。具体可参见孙国明，主编.法官助理[M].北京：
人民法院出版社，2007 .60-72.
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官助理定性为从事审判业务之辅助人员。法官助理制度初见端倪。该“意见”对
未入额法官之去向、法官助理岗位未来的职业走向一并做出概括性规范：法官员
额实施后，不能继续担任法官、但符合法官助理条件的，可转任为法官助理；法
官助理若符合《法官法》规定条件，可被选任为法官。
总体而言，在第一阶段，最高人民法院虽于顶层设计中赫然陈列法官助理之
名词，但对法官助理制度之内涵、来源、性质、功能、精准定位、职责权限应如
何界定却语焉不详。法官助理制度尚在摸索探讨之中，改革的整体框架尚不明朗，
法官助理制度之内部肌理亦完全依靠各基层法院“先试先行”、自行探索。制度
处于完全自由、无序发展之状态。
二、职责初定、试点铺开
2004年，最高院在征得中组部同意之基础上发布了《试点意见》，将法官助
理制度初步带入文件规范之范畴。①《试点意见》于海南高院、深圳中院、房山
法院在内的 18 所法院正式开展法官助理制度之试点工作；并首次初步陈列了法
官助理之职责，诸如“代表法官主持庭前调解”、“按照法官要求，草拟裁判文
书”等。职责的初步厘定，显然是法官助理制度构建中之重要一步，亦助推了法
官助理制度在实践中价值的彰显。
此后最高院发布的《二五改革纲要》、《三五改革纲要》中，对制定法官、法
官助理、书记员等人员的分类管理办法及健全“法官+法官助理+书记员”此种审
判模式的考评管理体系均有概括性提及。②
2007 年《关于在西部地区部分基层人民法院开展法官助理制度试点、缓解
法官短缺问题的意见》（以下简称《西部地区缓解法官短缺意见》）之出台，将法
官助理制度扩大试点至西部 800多所法院，并开宗明义的将其作为缓解西部法官
短缺之重要举措。③这显然是看中了法官助理可行使“协助法官主持庭前调解”、
“草拟裁判文书”等与审判权密切相关之权力。
①
《试点意见》开门见山的指出，其实施之目的在于“为继续推进职业化法官队伍之建设，实现法院人员
分类管理，保证法官依法独立、公正行使审判权”。
②
《二五改革纲要》规划：“推进人民法院工作人员的分类管理，制定法官、法官助理、书记员、执行员，
司法警察、司法行政人员、司法技术人员等分类管理办法，加强法官队伍职业化建设和其他各类人员的专
业化建设。在总结试点经验的基础上，逐步建立法官助理制度”；《三五改革纲要》指出：“建立健全以法官、
法官助理、书记员和其他行政人员的绩效和分类管理为主要内容的岗位目标考核管理体系”。
③
参见袁定波.法官助理有望名正言顺[N].法制日报，2008-2-28（10）.
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进入第二阶段的法官助理制度，终于在法官助理之职责确定上有了重大突破，
并在最高院确定的 18 家试点法院及西部 800 多所法院进行试行。但基层法院在
此时的制度运行上，多是浅尝辄止，仅停留在法院内部人员称谓之更改或单纯的
增设一法官助理岗位而已，就制度之实际功能则暂且不问。另，此时的法官助理
制度也多沦为法院宣传自身司法改革成果之工具，其实际效能则大打折扣，有的
则安排法官助理与书记员履行相同之职责，导致职责混同。另外，试点多局限于
西部地区，且之于拥有 3000多家基层法院的司法体系而言，此阶段毕竟是小范
围、小规模之试点。
三、全面试行、协同发展
因法官助理制度之推行涉及法院审判组织改革、审判方式转换、人员分类管
理等多项制度安排之内容，在其他制度未有变更之境况下，法官助理制度很难全
面推行。而《四五改革纲要》之发布、司法改革的深入推进，则彻底激活了关涉
法官助理的“僵尸条款”。
《四五改革纲要》指出，要“推进法院人员的正规化、专业化、职业化建设”
进而将“推动法院人员分类管理制度改革”作为未来五年规划的一项重要措施。
《四五改革纲要》对法院人员专业化的全局部署、就法官员额制的推行、对法院
人员分类管理改革的展望、法官选任制度的革新等一系列措施都或多或少对法官
助理制度之构建提供了制度支撑和依托。特别是法官员额制在试点法院的全面推
行，使司法裁判者之人数减少，员额法官面对大量待结案件，“案多人少”矛盾
在短期内的难以解决。一众学者不期而同的将“法官助理制度”视为解决问题之
着力点与突破口。显然，法官助理制度之于提升司法效率、之于减轻入额法官事
务性负担等价值恰好被倚重。法官助理制度之深耕细作觅得肥沃土壤。
此阶段，凡是进行法官员额制改革的法院普遍设立了法官助理岗位，并赋予
其 2004年《试点意见》规定的 12项职责，法官助理在各级法院轰轰烈烈的、实
际性的建立起来，并正式运转。此外，因员额制的推行，此阶段的法官助理岗位
开始大量承接未能入额之审判员、助理审判员及书记员。法院工作者开始撰文著
述不遗余力的展示自家法院所设立的法官助理制度之科学性、可借鉴性及其带来
的法院工作效率上的提升、法官工作模式之转变。但法官助理制度在实际运行中
所暴露之问题亦愈加明显。
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第二节 我国法官助理制度之功能
根据美国法官助理制度之确立缘由及国外法官助理制度之实践状况，法官助
理制度自身之独立价值在于使法官脱离事务性工作之负担、提高司法效率，为法
官“减负增能”；将新锐理论视角提供予法官、向法院注入新活力，促进法官法
学知识的更新。①法官助理制度在我国也无疑发挥着上述功能，但在我国现阶段
特有的司法体制下，法官助理制度“本土化”后，还被赋予特殊功能。
一、缓冲法官员额制、法官遴选之压力
法官员额制与法官遴选所要求的法官职位之稀缺性、法官队伍之精英化与我
国法官数量总体较多、法官队伍良莠不齐间存在难以调和之矛盾。人事制度改革，
向来都触及部分人员利益的“奶酪”。显然，法官员额制亦不例外。
如何减少未入额法官对法官员额制改革之抵触、如何内化吸收未入额之法官
是我国司法改革设计者在司法改革的同时常顾虑之问题。在法官员额制、法官助
理制度之设计、运行上，同样犯了“以人定岗”、“安排岗位”的常规性错误。法
官助理自 1999 年创设之初，便与法官选任、法官员额牢牢绑定在一起。将未入
额之法官一律转为法官助理，继续使未入额之法官从事与审判密切相关之事务，
并坚持“老人老办法、新人新办法”之政策，②确保未入额法官自身待遇的保全。
法官助理制度沦为承接未入额法官的“口袋”，法官助理自身之独立价值被极大
削弱。另，未来的法官遴选将在法官助理中“择优选任”之制度设计则给予未能
入额之法官某种岗位期待，亦能缓冲法官员额制导致的“人事变动”，使法官助
理制度改革沦为法院人事体制改革之工具。③
此外，法官员额制后，具备开庭审理案件之法官人数减少，而案件量增长却
又不可克制，这使得更少的法官面临相对更多的案件，无疑使得单个法官所处理
的案件增多，负荷增大。因此，为法官配备更多的司法辅助人员，特别是与法官
行使审判权密切相关的法官助理，以减轻法官事务性负担可有效缓冲法官员额制
带来的案件压力。法官助理在现行之制度安排下，顺理成章的成为了法官员额制、
① 参见张宏诚.魔法师的门徒：从美国经验看我国大法官助理制度与审理案件程序之兴革[J].台大法学论丛，
2016，（2）：1-16.
② “老人老办法，新人新办法”具体指：对未入额的“老人”，试行法官助理制度后现任审判员、助理审
判员在行使法官助理职能时法律职务不变，待遇不变。具体可参见 2004年《试点意见》。
③ 参见苏力.法官遴选制度考察[J].法学，2004，（3）：3-24.
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